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zarımız Nadir Nadi’yi, ara­
mızdan ayrılışının altıncı 
yıldönümünde saygıyla 
anıyoruz. Yaşamı, “Kuva- 
yi Milliye ruhu, Atatürk 
devrinden ve çağdaşlık” 
sözcükleriyle özetlenebile­
cek olan Nadir Nadi inanç­
lı ve dirençli kuşağın son 
temsilcilerinden biriydi.
23 Haziran 1908’de Fet­
h iye’nin Kaya köyünde 
dünyaya gelen Nadir Na­
di, babası Yunus Nadi Aba-
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Yaşasaydı...
Ülkemizde çok partili rejime 
geçişin karannı veren “ Milli 
Ş e f” İnönü’dür. Bir ömür bo­
yunca CHP’li olan Celal Bayar 
Demokrat Parti’yi (DP) kurar­
ken, parti programını zamanın 
Cumhurbaşkanı İsmet Paşa’ya 
götürmüştür.
Aralarında şu konuşma geç­
miştir:
İnönü: “Terakkiperver’lerde 
olduğu gibi itikadatı diniyeye 
biz riayetkârız diye bir madde 
var mı?”
Bayar: “Hayır Paşam, laikli­
ğin dinsizlik olmadığı var.”
Ne yazık ki Celal Bayar sözü­
nü tutmadı ya da tutamadı. 14 
Mayıs 1950’de iktidara geçen 
DP’nin ilk işi, 16 Haziran 
1950’de, minarelerde okunan 
ezanı Arapçalaştırmak oldu. Bu 
karara karşı yükselen tek ses, bu 
köşede yayımlanan Nadir Nadi 
imzah başyazıydı.
Başyazarımız, Atatürk’ün 
adını koyduğu ve Yunus Na­
di’nin kurduğu gazetede doğal 
görevini yerine getiriyordu.
Aradan yarım yüzyıl geçti; 
ezanın nasü okunması gerektiği 
üzerine tartışma bitmedi.
★
►DSP’li Cevdet Selvi 
“Rejimin tehdit edildiği 
bir ortamdan sonra, 
kadrolaşmanın ayrı bir 
anlamı var. Rejimi 
benimseyen insanların 
görevlendirilmesi, 







ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Se­
kiz yıllık kesintisiz temel eğitim yasasının 
ardından gelen zam yağmuru, DSP içinde­
ki muhaliflerin tepkisine yol açtı. Partide­
ki “sevgisizliği” gerekçe göstererek genel 
başkan yardımcılığı görevinden istifa e- 
den İstanbul M illetvekili Cevdet Selvi, 
“Özal politikaları devam ettiriliyor. Her ge­
len, sorunların zamla çözüleceğim samyor. 
Sadece sekiz yılla uğraşıp, ekonomiyi ikin­










Nadir Nadi bugün hayatta de­
ğil; başyazarımız aramızdan ay­
rılalı altı yü oluyor.
Bir insan ömrünün tarihsel 
zamana oranla ne kadar kısa ol­
duğu bilinmeyen şey değildir. 
Ancak Nadir Nadi sağ olsaydı, 
ne ölçüde haklı çıktığım bugün 
gözleriyle görebilecekti; toplu­
mun bir silkiniş dönemine yönel­
diğini ayrımsayarak mutlu da 
olabüirdi. Çünkü Atatürk devri- 
mini savunmadaki istenci hiçbir 
zaman gölgelenmeyen başyaza­
rımız halkın büyük çoğunluğu­
nun “Aydınlama”yı yeğleyeceği 
konusundaki umudunu hiçbir 
zaman yitirmemişti.
İrticayı demokratik koşullar­
da yenügiye uğratmakla, dünya 
tarihinde Uk kez, bir İslam top- 
lumunda demokrasiyi yaşam bi­
çimine dönüştüreceğiz; tarihte 
ilk kez emperyalizme karşı za­
ferle kurulan laik Türkiye Cum­
huriyeti, bu aşaması da gerçek­
leştirdiği gün, devrim kökleşmiş 
olacak; Türkiye çağdaş uygar­
lıktaki özel konumunu vurgula­
yacak».
Nadir Nadi bu amacı topluma 
aşılamak için Cumhuriyet’e ya­
rım yüzyıl emek verdi.
★
Sevgili Başyazarımızı özlemle 
anarken bugün toplumda sezi­
len silkinişin sürekli başarıya dö­
nüşmesi yolundaki çalışmanın 
Cumhuriyetim doğal görevi ol­
duğunu yineliyoruz.
Bu görev, varoluş umudumu­
zun gerekçesidir.
Cumhuriyet
rekçe olarak kullanmaya kimsenin 
hakkı yok. Maliye Bakanı açıklı­
yor; sigara ile ilgili katkı payı yüz-
Medyanın zamlara kayıtsız kal- ekolünün sonucudur. 24 Ocak ka- nı söyledi.
Nadir Nadi’yi anıyoruz
■  Baştarafı 1. Sayfada 
lıoğlu’nun gazeteci-yazar olması 
nedeniyle gazetecilik mesleği ile 
küçük yaşlarda tanıştı. Nadir Na- 
di’nin lise yıllarında yabancı yazar 
ve müzisyenlerle yaptığı röportaj­
lar Cumhuriyet’te yayımlandı. Eği­
timini Viyana’da sürdüren Nadir 
Nadi, 1935’te yurda döndükten 
sonra Cumhuriyet’te yazıişleri mü­
dürü yardımcılığı yaptı. Gazetede 
haber ve röportaj lan yayımlanan 
Nadir Nadi köşe yazarlığına da ay­
nı gazetede başladı. Nadir Nadi, ilk 
başyazısını Menemen’de yedeksu- 
bay öğretmen Kubilay’ın gericiler 
tarafından öldürülmesi üzerine 
yazdı.
Nadir Nadi’nin önerisiyle dev­
rim şehidi Kubilay’m Menemen’de 
heykeli dikildi. Bir süre babasıyla 
birlikte başyazarlık yapan Nadir 
Nadi, 1945’te babasının ölümü 
üzerine Cumhuriyet gazetesinin 
yönetimini tümüyle üstlendi. Tür­
kiye’de çok partili demokratik ya­
şama geçildiği 1950’de Demokrat 
Parti listesinden bağımsız Muğla 
milletvekili seçilen Nadir Nadi, 
1954’te yine bağımsız olarak İs­
tanbul milletvekili seçildi. Parla­
mentoya girişinden bir süre sonra 
Avrupa Konseyi’ne bağımsız Türk 
delegesi olarak seçilip altı yıl bu 
görevde bulundu. 1962 yılında or­
taklarıyla anlaşmazlığa düşen Na­
dir Nadi, Cumhuriyet’teki yazıları­
na bir süre ara verdi. 27 Mayıs’m 
lideri ve o günlerin Cumhurbaşka­
nı Cemal Gürsel, Nadir Nadi’yi 9 
Haziran 1964’te kontenjan sena­
törlüğüne seçti. Böylece yeniden 
parlamentoya giren Nadi, senatör­
lük süresi dolmadan 3 Nisan 
1970’te bu görevinden ayrılarak yi­
ne Cumhuriyet gazetesine döndü. 
Nadir Nadi, 12 Mart darbesinin ar­
dından o günlerin siyasal koşulla­
rı nedeniyle bir grup arkadaşıyla 
birlikte 11 Temmuz 1971 ’de gaze­
tenin yönetiminden ayrıldı. Bunun 
üzerine Nadir Nadi’siz Cumhuri­
yet’te aradıklarını bulamayan oku­
yucular, bilinçli bir direniş göste­
rerek gazeteyi almamaya başladı­
lar. Gazetenin durumunun giderek 
kötüleşmesi üzerine bir kısım or­
taklar, kendisini yeniden gazetenin 
yönetimine çağırdı.
Arkadaşlarıyla birlikte 12 Tem­
muz 1972’de yine yönetim görevi­
ne dönen Nadir Nadi, yaşamının
sonuna kadar bu görevini sürdür­
dü. 12 Eylül darbesinden sonra 
Türkiye’de aydınların yaşadığı yaz­
gıyı Nadir Nadi de paylaştı. Nadir 
Nadi, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil 
Kurumu’nu savunan ve 13 Ağus­
tos 1961 ’de yayımlanan ‘BirTühaf 
Tasan’ başlıklı yazısını 23 Ocak 
1983 ’te yeniden yayımlayınca sıkı­
yönetim mahkemesinde yargılan­
dı. Nadir Nadi, bu davada ‘halkı 
yasalara karşı isyana teşvik etmek’ 
suçundan iki ay 20 gün hapse mah­
kûm oldu. Temyiz hakkı bulunma­
dığı için karar kesinleşti. Bütün 
dünyada geniş yankılar uyandıran 
ve protestolara yol açan bu karar, 
75 yaşındaki başyazanmız hapse 
girmeden iki gün önce Milli Sa­
vunma Bakanı’nın temyiz hakkını 
kullanma gereğini duymasıyla (Bu 
hak yalnız sıkıyönetim komutanı 
ile Milli Savunma Bakam’na ta­
nınmıştı) Yargıtay tarafından bo­
zuldu. Ve Nadir Nadi’nin aklanma­
sına karar verildi.
Nadir Nadi, bu dava nedeniyle 
yaptığı savunmada aydın sorumlu­
luğunu nasıl taşıdığını şu sözlerle 
ifade ediyordu:
“Kendimden söz etmeyi sev­
mem. Atatürk devrimlerini özüm- 
seyememiş gerici çevrelerin tüm sal­
dırılarına karşı aydın Türk kamu­
oyu, benim kişiliğim hakkında ye­
terince bilgi sahibidir. Kimseyi su­
ça teşvik etmedim, etmem de. Ama 
Atatürk devrim ve ilkelerinin teh­
likeye girdiği anda çağdışı, gerici 
akımlar dışında kayıtsız ve sessiz 
kalınmasına da karşıyım. Yirmi yıl 
boyunca sırası geldiğinde tekrarla­
dığım yazılarımda o tehlikelere de­
ğinmek istedim. Vatandaşlarımı su­
ça teşvik ne demek, ilgilileri ülke­
mizde hukukun üstünlüğü ilkesin­
den ayrılmamaları için uyarmaya 
çalıştım.”
Atatürk ilke devrimlerinin ödün 
vermez bir savunucusu olan Nadir 
Nadi, hoşgörü ve özgür düşünce­
den yanaydı. Türkçeyi çok iyi kul­
lanan başyazanmız Nadir Nadi ’nin 
yayımlanmış yapıtlan şunlar:
Sokakta Gürültü Var (1940), 
Uyanlar (1961), Perde Aralığından 
(1964), İki Sovyet Rusya-tki Po­
lonya (1967), 27 M ayıs’tan 12 
Mart’a (1971), Sil Baştan (1975), 
Olur Şey Değil (1981), Ben Ata­
türkçü D eğilim  (1982), Dostum  
Mozart (1985)
ğına”dikkat çekti.
Adnan Keskin, dün dü­
zenlediği basın toplantısın­
da, enflasyonun, en yüksek 
düzeyde yaşandığı Latin 
Amerika ve piyasa ekono­
misine yeni geçen Doğu 
Bloku ülkelerinde bile aşa­
ğı çekildiğini, ancak Türki­
ye insanının kader çizgisi 
haline geldiğini söyledi. 
Son 15 yıldır bütün iktidar­
ların enflasyonu düşürme 
vaatleriyle geldiğini, ancak 
sonradan bunu unuttuğunu 
kaydeden Keskin, 55. hü­
kümetin de geçmiş politi­
kaların izleyicisi olduğunu 
belirtti. Keskin, “Çağ at­
lattığım söyleyen siyasetçi­
ler gelmiş, ama Türki­




omuzlamak zorunda kalan 
kesimin emekçiler olduğu­
nu belirten Keskin, zana- 
atkâr ve esnafın da işyerle­
rini kapatıp işsizler konu­
muna geçtiğini kaydetti. 
Keskin, “Türk parası tica­
ri ilişkilerde kullanılamı­
yor, neredeyse tedavülden 
kalkacak hale geldi” diye 
konuştu.
Susurluk ve yolsuzluk­
lar konusunda gereken mü­
cadelenin yapılmadığını
ni geçmişte oıaugu g.u. 
zamlar ve borçlanma oluş­
turuyor.”
ANAP’lı Devlet Bakanı 
Güneş Taner’i kastederek 
“Ağzında piposuyla ‘Ben 
parayı bulurum’ diyen ba­
kanın parayı nasıl buldu­
ğunu gördük”diyen Kes­
kin, petrol ürünlerine yapı­
lan zammın yüzde 35 ’e u- 
laştığını belirterek “incea- 
yar” diye nitelenen zamla­
rın “kaim ayar” haline gel­
diğini söyledi.
Keskin, “Yüreği sızla­
yanların yürek sızlaması 
çabuk geçti. O gün yüreği­
nin sızladığını söyleyenler, 
bugün zamlara ‘bunlar u- 
fak tefek ayarlamalar’ de­
di. Kendini sosyal demok­
rat olarak niteleyen Ece- 
vit’in hangi ayarda zam ya­
pılırsa sosyal demokrat ya­
nı ayaklanacak merak edi­
yoruz” görüşünü dile ge­
tirdi.
Keskin, 8 yıllık kesinti­
siz eğitimin, zamlar için kı­
lıf  olarak kullanıldığını be­
lirterek, birçok ürünün fi­
yatındaki artışın eğitime 
kaynak sağlanmasıyla hiç­
bir ilgisi olmadığını kay­
detti.
Sabit gelirli çalışanı 
ezen politikalardan vazge­
çilmesini, adil bir vergi po­
litikası getirilmesini iste­
yen CHP Genel Sekreteri 
Keskin, kayıt dışı ekono­




yerde, 8 yıllık eğitimi su­
landırma anlayışı içinde 
olduğunu söyleyen Kes­
kin, iktidarı 4. maddenin 
görüşülmesi sırasında geri­
ci güçlere şirin görünmeye 
çalışmakla suçladı.
Keskin “4. maddeyi 
CHP’nin zorlamasıyla çı­
kardıklarını anlatanlar 
şimdi de onlara yeşil ışık 
yakmaktadırlar” dedi. 
Keskin, yönetmelikte ya­
pılacak değişiklikle 5. sı­
nıftan sonra Kuran kursla­
rının serbest bırakılması­
nın hem anayasaya hem de 
öğretim birliği ilkesine ay­
kırı olduğunu söyledi.
